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0. Introducció 
A n y 1230, I de gener . Les tropes feudals de Jaume 1 havien entrat a Madína 
Mayúrqa , única entitat urbana d 'envergadura de l ' i lla, al preu de cinquanta milia morts i 
trema milia presos en paraules de Bernal Dcsc lo t , mentres que els supervivents fugien 
e m p e s o s per les tropes entrants. 1 Per davant, la conquesta , l ' o c u p a c i ó i la pac i f icac ió de la 
resta de l ' i lla, no sense o p o s i c i ó . 
La resistència, c o m es lòg ic , havia comença t abans de la ca iguda de la madína, tal i 
c o m h o relata Ibn ' A m í r a a l -Makzhumï : Ibn Sahyrí, en veure que ets cristians s'havien 
apodera! de la planura i que la ciutat no resistiria massa temps, la va abandonar d'amagat i 
se n 'anit cap a l'interior de l'illa amb els que el volgueren seguir-lo. Al là organil/.à la guerra 
de guerrilla i la perl longà fins la seva mort .-
Altres notícies van indicant a quins punts de l'interior es dirigien. Ja a la batalla de 
Santa Ponça , que va lenir l l oc el setembre de 1229, Bernat Desclot relatà que quan lo rei 
sarraï e tota sa companya viureu que els crestians havien pres lo puig e que tan mal los 
menaven, foren moll desconhorlats, e lenguerent-se per morts, e començaren a girar e a 
fugir vers la muntanya. E el rei d'Aragó, ah iota sa gen! donà llurs et! dors e encalsaren-tos, 
tallant eftrent. tre> que los sarraïns se fenen mesos en les muntanyes e en les selves.^ Jaume 
I ins is t ien els indrets on s'instal·là aquesta resistència: E quem te>s sarraïns de la vila viren 
que la ciutat s'envaïa, eixiren-se n entre Iwnies e fembres ben trenta milia per dues portes, 
per la porta de Berbelet e ta porta de Portopi: anarense'n et ta muntanya.4 Al là també s'hi 
refugià, en un primer moment A b u Yahia encara que tornà a la ciutat quatre dies més tard 
celadamente N o per a ixó de ixà de banda l ' o rgan i t zac ió de l s qui es t robaven fora i, 
probablement , lluny de la madína: Esdevenc-se que et rei sarraï tramès cavallers e sin-ents 
fora de la ciutat a les muntanyes, que ajustassen lenes les gents de la terra de Mallorca /.../ e 
foren bé vuit mil·liei El degote ig des de la madína, de totes formes, era constant, fins i 
lot quan cl cè rco l s 'anava tancant i aquest fet era ben conegut de les forces cristianes que 
actuaven en c o n s e q ü è n c i a . Les escaramusses i les batudes no ces saven . Un dels punts 
d'enfrontament va esser en les contrades d 'Espor les . Set setmanes després d c sant Martí (11 
lí IM-SCI.nï: tAibre del rei Pere, Cap. X1.VI1. Jaume 1, cn cl Llibre dels Petis, només parla dc vint 
milia (Cap Kf>) Tant sc val, ja que qualsevol de Ics dues referències és prou lestimoni del genocidi. 
(Les referències a les cròniques es fan a partir de F. SOLDEVILA: Les quatre i;rans cròniques, Barcelona. 
ISJH.l) 
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de n o v e m b r e de 1229) . Jaume I reíala e o m un sarrai /.../ Infant i lla ajustà tots los de la 
muntanya que eren bé cinc mil·lia. è havia ben cent boines a cavall, venc-sc'n sus un ptitg 
que era fort, e que era sobre la font de Mallorques \...]e trencà l'aigua de la font qui venia a 
la vila, e gità-la per un torrent /.../ que no la podíem haver / . . . / . La maniobra fou 
desbaratada per N u n ó S a n e . 7 A la narració que en fa Bernat Desclo t , s 'assenyala que havia 
nenn En Eatilla e ana-se'n en les muntanyes e ajustà bé cinc cents sarraïns e me te's en 
agttayi: o m i te ix l 'episodi de la font i dóna c o m a adversaris Guerau de Cerve l ló i Ferrer de 
Sant Marti'.'1 Fossin quins fossin els oponents , del fet en restà memòr ia popular. En una de 
Ics róndales es narra c o m ben a prop de les cases dc Canet, a Esporles , exis te ix S'avenç 
d'En Corbera, on s'hi amollaren els moros per tallar l 'a igua a l 'exèrcit ocupant, ja que ses 
venes de sa font de la Vila venen de Sa Granja /...¡i passen per baix d'aquest avene ^ 
Però és la c ròn ica d c Jaume 1 o n mil lor es perfilaren els l locs dc concen t rac ió loi 
d i e m c o m s ' in ic ià l ' avançada contra aquests nuclis rebels a m b la capital ja ocupada : fo 
nostre acord que faéssem una cavalcada, que els sarraïns n 'eren pujats en la muntanya de 
Sóller, r d'Almeruig, e de Baialbaar e tenien totes aquelles muntanyes, e defenien als 
cristians que no podien mal tro en Pollença e eixirem per entrar en la muntanya sobre els 
sarraïns / . . . / I 0 per més que el seus seguidors o eren assaltats pels enemics o li aconsellaven 
que no seria bon sen que nós entràssem en la muntanya, car bé hi havia Ires mil·lia moros 
d'armes qui eren en aquellas muntanyós de Sóller, c d'Almeruig, e de Bon al bar on nos 
deviem entrar, al pas que informa de qui eren llurs cabdils: E era llur cap Xuaip /,.. / e havia 
ab dl vint tro trenta hòtnens a cavall}^ Els indrets esmentats són ben conegu t s , al recer 
dels c ims dc la Serra dc Tramuntana. Les valls de Sóller i Almalu lx s ' ideniifiquen a primer 
c o p dc visla, mcnlres que Baialbaar o Bonalbaar és cl ma jil de Banya al-buliar que ha donat 
Tactual Banyalhul'ar. 1-
N o era n o m é s la serralada del nord, s inó també en la muntanya en la terra d'Aitana 
-Artà- notícia que n o sols informa de nuclis a la serra al llevant dc l 'illa, s inó que també 
precisa que els resistents s ' amagaven en una cova en aquella serra, de la qual, quan s'havia 
intentat atacar-la isqueren bé seixanta sarraïns ab armes,1-* N o és estrany trobar c o m els 
grups eren n o m b r o s o s ; de fet. d 'una d 'e l les en sortiren c inc-cents i del conjunt de les que 
sembla hi havia a Tramuntana eixirent-ne mi! cinc-cents. E haguérem dos mil·lia sarraïns 
que tenia bé una legua la roca d'ells. Aques ts vençuts deixaren al darrera molt de formeu t e 
ordi, n o m é s enduent-sc la roba aquella que era de vestir. ^ Era la rendició dels seguidors de 
Xua ip i corria l 'any 1231. 
La in fo rmac ió d c quin era el tipus dc refugi emprat pels resistents és dc suma 
impor tànc ia . Si bé és cert que consta c o m també s 'havien construït barraques, molt 
poss ib lement de brancam i i ul laca toia vegada que els hi calaren foc f à c i l m e n t , 1 ' aqucsles 
ben bé podrien veure 's e o m un complemen t de les c o v e s , que no haslarien per aixoplugar el 
total de l s refugiáis . Evidentment , cl seu nomhre feia la seva força , pe rò a ixò també 
impl icava p rob lemes d 'abasl iment , lal i e o m n 'és indicaliu que no podien collir pa sinó e 
alguns llocs ca t i us per la qual cosa pe ixi en les herbes per les muntanyes en manera de 
bèsties.!í' 
7 JAUME 1: Llibre dels Feia, Cap. 70. 
X B. DÉSCLOT: Llibre del rei l'ere. Cap XL. 
9 JORDI DES RACÓ: Róndales mallorquines. Tom V. III). 
It) JAUME I: Llibre dels l'eils. Cap. 93. 
11 JAUME I: Llibre dels l'ens. Cap. 98. , , , „ , . . -
12 M' A C A R B O N E R O : "Él ma'jil dc Hanyalbular: repon d'un treball en curs . Estudis de I reliistoria. 
d'Història de Mayürqa i d'Història de Mallorca dedicats a Guillem Rosselló iiordoy. Palma de Mallorca, 
1984, 133-136. 
13 JAUME 1: Llibre dels Feus. Cap. 99. 
14 JAUME 1: IJibre dels Feils, Cap. 101. 
15 JAUME I: Llibre dels Feits. Cap 102 
16 JAUME l: IJibre dels Feits. Cap. 114. 
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Sigui c o m sigui, l 'ús de c o v e s (tan naturals c o m coves feiies'') ve a donar la clau 
que exp l i ca tota una sèrie de troballes a rqueo lòg iques que s'han donat precisament en 
a q u e s t e s 1 8 i que , necessàriament, s'han de relacionar amb els Fets esmentats, a mes a més de 
suggerir la hipòtesi que qualeuns d'aquests a ixoplucs fossin q u e l c o m més enllà de simples 
lloes de refugi, sobre tot si es te en c o m p t e que, a 1242, encara es parlava de la persecuc ió 
de moragots montañesas,19 
Tot junt resulta tan més representatiu per quant es dóna la c i rcumstància que la 
tradició oral n'ha guardat memòr ia d 'alguna manera: són diverses Ics ronilaies i contarelles 
que recullen aquests indrets fent-los escenari de tresors amagats i màg ics encanteris. Els 
registres materials fins el moment coneguts confirmen que varen ésser c l darrers reductes. 
Però, al mateix temps, resulta obvi que no podien tractar-se només d'habitatges improvisats 
i en vistes a per /odes curts d 'estança. S'ha de contemplar , m e s hé, que eren vertaderes 
vivendes adaptades des de temps enrere de cara a una o c u p a c i ó més continuada. Dc fel, un 
curt noticiari, més bé dispers, testimonia c o m els nous ocupants cristians establiren coves 
amb clara intenció d c viure-hi. cosa que no s 'explicaria si aquestes no haguessin reunit unes 
certes cond ic ions d'habitabiiitat. 
1. Espai rural i andalusís 
Els estudis dc Pierre T o u h c r l - 0 sobre el procés d ' incasletamenti tm italià demostraren 
que els p a g e s o s dels s. I X i X sovint reocuparen indrets prehis tòr ics preferentment 
fortificáis. D'altra part, les pub l icac ions dc Patricc Cress i c r , - 1 A n d r c B a z z a n a - 2 o Pierre 
G u i c h a r d 2 - 1 a ix í c o m els c o l · l o q u i s - 4 per al-Andalus i Ics d c Sonia Gutiérrez per la zona 
d 'Alacant -^ presenten un panorama d ' o c u p a c i ó territorial d ' è p o c a andalusina centrat en dos 
vessants no necessàriament oposats: 
- L ' o c u p a c i ó dc territoris de gran quant i lat d c b iomassa que permetés la 
subsistència dc petites comunitats . D 'aques ta manera, voreres de rius, zones 
lacustres i l 'entorn de Ics albuferes varen esser indrets preferents. 
- A les zones d c perill potencia l , en un primer estadi d c c o l o n i t z a c i ó , es 
reocuparen fort if icacions precedents. Les més freqüentades varen esser les 
romanes, però també s 'acudí a Ics prehistòriques. 
Malgrat que cl procés dc co loni tzac ió andalusina dc Mallorca està encara per estudiar, 
existeixen indicis dc què aquest panorama gairebé es repeteix a tota l ' i l l a . 2 6 D 'una pan, el 
17 JAUME 1: Llibre dels Feití. Cap. 100. 
18 O. ROSSELLÓ BORDOY: "L'esperança en cl rclom: algunes reflexions sobre Ics coves dc refugi 
mallorquines". L'lsíüm i Ctitahmva, Barcelona, 1998, 243-249. 
19 P. DE A. PEÍIA: "Revelaciones curiosas", BSAL, VI. 1986. 345. 
20 P. TO UB ERT: Castillos, señores y campesinos en lo ítulia medieval, Barcelona, 1990. 
21 P CRESStER: "El pohlamiemo medieval de la Sierra de los Pilabres (Almeria): Primeros resultados". 
Actas del li Congreso de Arqueologia Medieval Española, Madrid, 1987, [1, 550-558, 
P. CRESSIER et alit:: Estudios de Arqueología medieval en Almería, Almería, 1992. 
22 A, BAZZANA; A. HUMBERT: Pruspectian aerieimes. Les pavsages et leur hixtoire. Cinq campagnes de 
la Casa de Velá-quez (1978-1982), Madrid. 
23 P. GUtCHARÜ: al-Andalus. Estructura antrnpuiágicu de una sociedad islámica en accidente . Granada, 
1995 
24 A, MALUCA CUELLO [editor]: Lfi cerámica altomedieval en el sur de al-Andalus, Granada, 1993. 
25 S. GUTIÉRREZ LLORET: "Avance para una tipología dc tas formas modeladas a mano del ribal Califal 
tic Guardamar del Segura (Alicante)", Atlas del II Congreso de Arqueología Medieval Española, Madrid, 
1987. 690-704, 
S. GUTIÉRREZ LLORET: Cerámica común paleoandalusí del sur de Alicante {s. Vil -XI Alicante. 1988. 
S. GUTJERREZ LLORET: ¡M cara de Tndmir. De la antigüedad tardía al mundo islámico: pubiamienla y 
cultura material. Madrid. 1996 
26 Al marge del que poguessin fer els andalusins, els seus predecessors bizantins tambtí ocuparen 
recintes prehistòries com ara S'l llot, a Sani Llorenç des Cardcssar. on s'han irobal alguns restes de la seva 
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poder csiata! s 'apoderà dels nuclis urbans o del que quedava d 'el ls (Palma i Po l lcn t ia ) , - 7 així 
c o m dels castel ls existents ( A l a r ó i Santucri}.-* 4 Les comuni ta ts pageses s'instal·laren 
priorilàriamcnt a /.ones d 'a iguamol ls o albufera i a determinats restes prehistòrics. 
El p rob lema rau cn que, a mes dels buidats per rcuti l i izaeions dels jac iments i els 
saqueigs dels pirates, sovint Ics activitats arqueològiques del passat refusaren la ceràmica 
feta a torn. Es tenen abundants notícies de c o m es menysprearen ceràmiques medievals , per 
la qual c o s a c l panorama dels testimonis materials, en el present, cs mol t fragmentari . - y 
A m b tot, ex is te ixen d o s j ac imen t s ben estudiats, que permeten esbrinar aquesta forma 
d 'ocupac ió . 
EI pr imer cs tracta d c Ics troballes hagudes en cl higueral de Son Real (San ta 
Marga l ida ) . - 1 0 El c o m p l e x prehistòric havia experimentat petites mod i f i cac ions funcionals, 
c o m l 'aperlura d c petites cavitats i cons t rucc ions per adaptar-lo als usos d 'un pastor. Es 
trobà una petita foganya formada per una sola d 'argila i pedres planes irregulars co l · locades 
formant un cercle asimètric, al voltant del qual aparegucren diversos fragments dc ceràmica i 
estris de metall. To t indicava que era un assentament temporal d 'un pastor o altra persona 
itinerant. Tant les anàlisis de radiocarboni e o m la t ipologia ceràmica situaven la troballa u 
l 'entorn de l 'any 9 fit) d C (±fíí)}. HI c o m p l e x del Figurita de Son Real es troba cn els límits 
secs de l 'albufera nord dc Mal lorca . Diversos testimonis orals manifesten que les troballes 
de ce ràmica andalusina cn aquests indrets nu són infreqüents, així c o m Ics l legendes que 
parlen de tresors amagats pels maros. 
L'alt ra ressenya remarcable s 'ubica en el jac iment dc S'Hospitalet Vel! (Manacor ) . - 1 1 
L ' e x c a v a c i ó d 'aquest poblat ha demostrat un llarg període d 'ús que transcendí la conquesta 
romana. A m b lot, c l recinte va esser abandonat el s. IÍ d C c o m ho indica l ' absènc ia de 
registres materials. A l ' anomenada sala hipòstila, mol t compar i imen lada cn els darrers 
períodes d ' o c u p a c i ó , es localitzaren els fragments d 'una sèrie de gerretes CALIFATS, COSA que ve 
a conf i rmar el llarg temps dc rculilil / .ació d 'aquesls LI pus de cons t rucc ions . La trobat Ï3 de 
S 'Hospi ta le t és paral·lela c r o n o l ò g i c a m e n t a la del Figuera! de Son Real . Ara bé , si en el 
pr imer j a c i m e n t es pot inferir una o c u p a c i ó lempora l , en el s e g o n es pot suposar una 
estança pcrllongada. 
Es té un conjunt de dotze gerretes, de Ics quals deu tenen una ansa i es consideren 
vaixella per beure; una per abocar i una a lira dc transport i emmagatzematge de líquids. A 
més, compare ix un atuell que podria esser una olla que hauria estat en contacte a m b el foc . 
Aques t e s p e c e s aparegueren en un estrat superior i independent dels prehis tòr ics . Els 
presència. Veure T. U 1 . H E R T tintersuchungen tu den kttïnfuiíden aus S'iltot (Multaren). Ein 
bronzeanhiiger des 6. Jahntnderls nucli Chrhtus . Hcildclbcrg, 1969 
11 M. R I E R A BULLAN; M. O R E I L A P O N S ; M. CAU U N T I V E R O S : "bis últims segles de Pul lenl in", USA!.. 55, 
1999. 335-346. 
28 M. BARCELÓ: "Comentaris a un texl sobre MayGrqa del geògraf al-Zuhrï (segle VI / XII)", Mayuiqa. 
XII. 1975. 155-164. 
29 Possiblement les primeres ceràmiques medievals iniciades amb cura foren els fragments apareguts a 
Can Roig Nou (Felanitx) avui a ta Secció Etnológica del Museu de Mallorca a Muro Sens duhle fou V. 
GUERRERO A V U S O : IMS núcleos arqueológicos de Calvià - Mallorca. 1982. el primer autor que posà 
esment a ¡a irohalla dc ceràmiques medievals a jacimcnis prerromana en redactar l'inventari arqueològic 
de Calv;à A memòries d'excavacions anteriors, sovint hi compareixen notícies que demoslrcn com les 
ceràmiques a torn eren menyspreades. 
30 W . W A L D R E N ; J.S. KOOPER: G. R O S S E L L Ó BORlxiY: "Complejo norte de Es Figueral de Son Real 
(Santa Margarita)", X Congreso Nacional de Arqueología, Mahon, 1969, 83-5.5. 
G ROSSELLÓ BÒROOY; J- CAMPS COLL: "Excavaciones en el complejo NO de Es Figueral de Son Real 
(Sania Margarita - Mallorca)", Noticiario Arqueológica Hispano. Prehistoria I, 1972. 11 f-176 
M ' M. G U M À ; M ' M, RIERA: F TORRES: "Conlexlos ceràmics dels segles 1V-X a Pilla de Mallorca", 
Arqueinnediietrimia. 2. 1997. 249-26K. 
.11 G. ROSSELLÓ BORDOY: El poblado prehistórico de Hospitaler Vell (Manacor), Palma dc Mallorca. 
I9K3. 
MV M. R I E R A FRAU: G. R O S S E L L Ó B O R D O Y: "Les ceràmiques d'època islàmica del poblat lalaiòlic 
d'Hosp-.lalet". IISAL. 51, 19. 289-292. 
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estudiosos del conjunt n o dubten en qualificar-lo d ' indici prou important d'assentament rural 
andalusí p o c temps després dc la conquesta formal. 
2. Amagatalls i tresors amagats 
C o m és prou sabut, Ics zones geo lòg iques dc Mal lo rca es caracteritzen per contenir 
multitud de balmes, c o v e s i avenes dc diversa naturalesa. D'altra part, a indrets dc roques 
sedimentàries riuixes, especialment zones de marcs i altres materials febles, s'ha permès la 
cons t rucc ió de c o v e s artificials. Lòg icament , la majoria d 'aquestes cons t rucc ions tenen un 
origen funerari, però les seves cond ic ions han facilitat diverses reutililzaeions en les quals la 
seva transformació en habitatges o refugis defensius no constitueixen una e x c e p c i ó . 
El cas més notor i , segurament , d 'aquestes reut i l i lzaeions és el de la Cova de 
s'Homonet (Sant L lo renç ) . - 1 - Es tracta d 'una c o v a sepulcral a m b abundants graffiti que 
sovint s'han interpretat c o m a prehistòrics.- 1- 1 quan dc fet són la majoria de c rono log ia ben 
clara pel que fa als s. X V I i X V I I . D'aquesta època , es tenen altres restes materials a c o v e s 
de totes les illes, c o m una olla del s. X V I I a la c o v a des Pont*4 o una estranya peça ( també 
sembla una o l l a ) trobada a la c o v a deix Llibreilx cle Sant Anton i d 'AIbranea , però que 
correspon a un model de llarga pervivencia.- 1 5 
2.1. Coves i adaptació d'espais 
Mol t e s c o v e s naturals i artificials han patit d iverses m o d i f i c a c i o n s al llarg dels 
temps. Aques tes m od i f i c ac ions responen a canvis cn cl seu mode l d 'u t i l i tzació i algunes 
d 'e l les són coetànies a la seva primera ocupac ió . El cas més remarcable és el d c la c o v a de 
Cala Pi (L lucmajor ) - 1 6 que es va veure sotmesa a la cons t rucc ió d 'una gran porta e ic lòpia cn 
un momen t indeterminat del per íode talaiòlic. D'aquesta manera, una c o v a natural va ésser 
adaptada bé c o m a l loc d'enterrament, bé c o m a l loc d 'habitatge. El p rob lema d 'aquest 
jac iment rau cn què cs troba totalment espoliada cn els seus estrats a rqueològics . 
Precisament, la manca dc context arqueològic o estudis en profunditat dels elements 
m o d i f i c a d o r s dif iculta mo l l la seva da tac ió . Es cert que , cn a lguns ca sos , als voltants 
d 'aques tes m o d i f i c a c i o n s , s 'ha trobat ce ràmica andalusina però d ' aqu í no es pot inferir 
fefaentmcnl que aquestes siguin f'ruií d 'actuacions dc lal època . En resum, les intervencions 
posteriors a c o v e s o jaciments prehistòrics es poden agrupar cn tres grans b locs : 
- Cons t rucc ions dc murs i paraments per protegir entrades o subdividir espais. 
En el primer cas, les construccions dc murs fendrien c o m a objectiu la defensa 
i la p ro tecc ió dels interiors. En el segon , es cercaria un mil lor aprofitament dc 
l 'espai. 
- Aterrassaments per a l ' acondie ionamenl de superfícies irregulars. En alguns 
casos , c s varen fer rebaixant cl nivell dc la roca marc, mentres que cn altres 
s'hagueren d'alçar parets seques per donar l loc a formes del tipus marjada. 
- A d e q u a c i o n s per a l 'abasliment dc l 'aigua. Són diverses les c o v e s on s'han 
trobat m o d i f i c a c i o n s de l 'espai cn func ió de la seva accessibi l i ta t o de 
l 'aprofitament dels recursos hídrics més secundaris (degot issos , regalims, llacs 
sa lobres , . . . ) . 
32 M A I . C O V E R ; Et hombre primitivo en Mallorca, Palma. 1941. 
33 M. FF.RNÁNUKZ M I R A N D A : Secuencia cultural de la Prehistoria de Mallorca, Madrid, 1978, 299-307. 
34 M TRIAS; F. MIR: "Les coves de la zona de Can Fresques! - Cala V arques". Endins. 4. 1977. 21-42. 
33 M TRIAS; "Noves dades sobre cavernes pitiüses". Endins, núm 9. 1982. 15-27. 
.16 V G U E R R E R O ; "La cueva dc Cala Pi". Mayurqa, 17. 1977/1978. 13-20. 
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Pel que fa a cl primer b l o c , la gran dificultat rau cn la impossibil i tat dc datar els 
paraments , j a que les tècniques cons t ruc t ives s 'han mantcngul a l ' i l la sense a penes 
var iac ions . El que es pot deduir moltes vegades és que els paraments són posteriors a la 
c o n c e p c i ó original d c l 'espai bé perquè es superposen als estrats prehistòrics, bé perquè 
trenquen l ' e squema d ' o c u p a c i ó primitiu. És cl cas d c Ics navetes dc Sa Coma de s'Aigo 
(Ca lv ià ) que , en els seus d ibu ixos més antics, presenten unes cons t rucc ions de paret seca 
que protegien l 'entrada i que no tenen paral·lel coetani en aquests tipus de j a c i m e n t . í 7 En el 
cas de la naveta d c Ses Sínies dc Galatzó,-* 8 Ics modi f i cac ions que cs feren en els paraments 
exteriors varen esser notables, però ho és més cl fet que l 'espai interior cs dividís a m b dos 
murs transversals de tal manera que la naveta quedà dividida cn tres cambres . També es reduí 
l 'entrada, fent-la m é s estreta amb un mur posterior. Malauradament, n o es tenen not ícies 
dels materials que puguin donar cap fita c rono lòg ica post quam. 
La presència d c murs en c o v e s naturals o artificials on apareix clarament ceràmica 
andalusina ofereix una d o b l e perspectiva. D 'una banda, la majoria d c les localitzades estan 
clarament relacionades amb c o v e s dc refugi dels s. XIII i que, per tant, es poden vincular a la 
conquesta feudal de Jaume I. En aquest cas, l ' exemple dc la Cova dels Amagatalls (Manacor) 
és cl més notable, j a que demostra que les comunitats que s'hi aixoplugaren (engueren prou 
temps per modi f icar l 'espai , i realitzar cons t rucc ions i mov imen t s d c terra que impliquen 
e s fo rços cons iderables . En aquest cas, l 'espai de la c o v a cs redistribuí a m b marjades que 
acond ic iona ven les irregularitats del pis i que permeteren la cons t rucc ió de petits recintes 
ova ls fets de pedra s eca . ^ 9 Però, d'altra part, existeixen indicis que algunes d'aquestes c o v e s 
tengueren una o c u p a c i ó anterior. Es cert que aquesta ocupac ió pogué esser fruit del refugi de 
pastors o altres itinerants. Aquesta perspectiva, per tant, obri la possibilitat de la pob lac ió 
troglodítica. 
N o s 'han constatat, al contrari d'altres indrets d ' a l -Andalus , proves documenta ls o 
arqueològiques d 'una ocupac ió continuada de c o v e s per part de la pob lac ió andalus ina . 4 0 Els 
nuclis d 'habi ta tge ressenyats a Ics c ròniques i als d ive rsos repartiments són les cases 
sarraïnes ( o hospicio sarraceni) a la madína, les al que rics i els ra fals als yúz. El problema 
rau cn què no es cone ix clarament ni un sol exemple comple t d 'aquests jac iments . Es tenen, 
e m p e r ò , prou not ícies dels primers moments de la c o l o n i t z a c i ó feudal d c l 'establiment d c 
c o v e s c o m a l locs d 'habitatge per part dels nous pobladors . Sols a Felanitx, a 1254, Garau 
Saurina, procurador dc Gui l lem dc Sant Mel ió, establí Ics c o v e s del terme de la vila a Arnau 
Fer rer . 4 1 Es c o n e i x e n establiments semblants a altres indrets dc l ' illa i es fa difícil suposar 
aquests es feren a unes c o v e s sense cond ic ions prèvies d'habhabilitat. Per desgràcia, cl propi 
procés d 'urbanització dc Ics viles de la Part Forana ha fet desaparèixer qualsevol resta que cn 
quedàs, encara que, de vegades, un simple topònim dins el casc urbà, c o m en cl cas del carrer 
de les Coves a Inca, devora del monestir de Sant Bartomeu, cn dóna algun testimoni minso. 
2.2. Coves i tresors de moros 
És prou sabut que , a Mal lo rca , el temps històric té un límit clar: els temps dels 
moros. Aques t per íode c r o n o l ò g i c indeterminat abraçaria de forma extensa des dc la c reac ió 
del m ó n fins la venguda d c Jaume I. El fet que els clapers de gegant o talaiots i altres 
.17 V. GUERRERO AYUSO: L·is iniciem arqueológicos de Calvià. Mallorca, 1982, 72-78. 
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 V GUERRERO AYUSO: h>s núcleos arqueológicos de Calvià. 79-82. 
.19 G. ROSSELLÓ BORDOY: "L'esperança cn el rclom 246. 
40 M. BEKTKANO: "Los covarrones-refugio de Guadix. Primeros datos cronológicos". II Cangreno de 
Arqueología Medieval Española Comunicaciones, Madrid. 1987, II, 451 -465. 
L. CARA B/vRRIONUEVO: "Cuevas artificiales en el Reino de Granada", Revista de Arqueología, 62. 1986. 
16-24. 
11 R. ROSSELLÓ V ACJUER: Noticiari de Felanitx. I22H-I559 - Fclanilx. 1997, 14. 
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formes monumentals i fantàstiques tan naturals c o m constructives cs fessin obra de moroir2, 
els dotà d 'un q u e l c o m màgic dins la mentalitat popular que sols un rei místic i sant c o m ei 
rei En Jaume pod ia trencar. 4- 1 Es precisament cn cl punt on acaben les c ròn iques reials on 
c o m e n ç à la c o n s t r u c c i ó de la l legenda. Els moros que fugen del rei, en una recerca 
desesperada de la superv ivènc ia , s 'a ixoplugaren fora dels murs d c la madína a c o v e s i 
b a l m c s . La m e m ò r i a popu la r replegà l ' e sdeven imen t que els a rqueò legs lot just ara 
c o m e n c e n a c o n è i x e r . 4 4 
L'aura màgica que envoltà qualsevol objec te o escrit andalusí va perviure al llarg de 
la història. La porta de Santa Margalida va esser conjurada pintant-hi creus vermel les de 
manera semblant al que feren els soldats cristians a Granada durant la s u b l e v a d o de Las 
Alpujarras. 4 - ' ' Durant seg les , la posses s ió d'un llibre a m b caràcters aràbics {els cè lebres 
Llttnaris de la tradició popular) era cl s ímptoma clar dc poders ocults , fama i riquesa. Són 
molts els exemple s a citar, des de p rocessos inquisilorials a la tradició popular que feien del 
g l o s a d o r T ià dc Sa Real cl paradigma per tenir un d 'aquests l l ibres. S e g o n s la tradició 
popular, va esser ell que, armat amb d'un llunari i amb altres d o s homes , vo lgué rescatar el 
tresor dc ses muntanyes de Sa unia (entre Artà i Sant Llorenç des Cardassa r ) , 4 6 de la mateixa 
manera que un habitant de Ciutat, que cn tenia un d 'aquests llibres, intentà desencantar cl 
tresor de la cova dels Ermassets (entre Puigpunyenl i E s p o r l e s ) . 4 7 
A la vida real, serveixi de mostra cl cas del jueu argelí Johach processat pel Sant 
Ofici a 1605 per haver estafat un sèrie dc persones a m b l ' excusa dc cercar tresors amagats. 
En primer l l o c , ob tengucren l l icència del procurador reial per poder cavar a una casa de la 
ciutat. Convence ren a la propietària i, a la nit, cavaren a la cuina donde cavaron 20palmos 
en hondo y hallaron cinco o seis jarros grandes de barro, parte de ellos con tierra y parte 
vacíos. Els cristians es sentiren enganats i cl jueu cs defensà dient que les monedes devien 
estar encantades. El fet significatiu és que part dels encanteris cs feien mitjançant estranyes 
escriptures i saumerts. L ' acusa t al·legà davant cl tribunal que no havia partit d 'e l l la 
iniciativa, s inó d 'un h o m e que no cone ix ia y la pregunto si sabía leer en hebreo y que 
diciéndole que sí le llevó a una casa {...} y que estando allá le mostró unos lienços en que 
estaban escripias unos renglones en llengua morisca y que. I dicho reo dixo que no sabia leer 
arábigo sino hebreo.^ 
V a l a dir que els esc laus musulmans durant segles afavoriren aquest e m b o l c a l l 
misteriós i màg ic . D 'una part, fer creure els cristians que tenien uns certs poders màgics els 
donava alguna seguretat. Però també cs ben conegut que la promesa de riqueses, bé cn forma 
de tresors amagats bé en forma de rescats o remeis mi racu losos , pod ia inclinar alguns 
cristians a què n'ajudassin algun a fugir dc l'illa. 
C o m sols passar a m b totes les l legendes, al darrere sempre hi ha un punt dc veritat. 
A partir del s. XIII , les notícies dc la troballa dc tresors amagats o de eercadors més o m a n c o 
professionals d ' e l l s són relativament habituals. Malauradament, Ics dades documenta ls a 
l 'abast donen mol t p o c a importància a la descr ipc ió i sols es posa esment cn el fet que cs 
trobassin d iverses quantitats de moneda d ' o r o argent. A M a l l o r c a , e ls tresors amagats 
cor responien al rei i es cons iderava delicte que descobr ido r se ' l quedas comple tament . A 
1508, es corregué la notícia de què se n 'havia trobat un d'aquests tresors a una casa d ' Inca i 
42 Uns clars exemples poden esser l'a no menut Campanar ¡les maros, a Montuïri. que no és altra cosa que 
la columna central d'un lalaiot que subsislí o el fet que una de les iones del castell de Sanlueri rebi cl nom 
de Confesionart des moros, precisament la siluada sobre una balma del mateix nom 
43 A J. QUINTANA: IM penivència del rei En Jaume, Palma de Mallorca. 1992. 
44 G. ROSSF.t.LÓ BORDOY: "L'esperança cn el relorn 244. 
45 B. VINCENT: "El bandolerismo morisco cn Andalucía (siglo XVI)", Awrúq. 4, 1981, 167-178. 
46 JORDI DES RACÓ: Rondaies mallorquines, V, 58-61. 
47 JORDI DES RACÓ: Rondaies mallorquines, XXIV, 41. 
48 LL. PÉREZ; LL. MUNTANER; M. COLOM: El Tribunal de ta Imposición en Mallorca. Relación de Causa 
de Fe. ¡578-IH06/1. Palma de Mallorca, 255-261. 
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la p r o c u r a d o rciul hi transmeté un investigador, L 'autor de la troballa era c l te ixidor de lli 
Bartomeu D o m è n e c que topà a m b t recentes peces d'or podis més o menys de diverses sorts 
v valor.4* 
La troballa del l ' anomenat tresor ahnohade. avui en dia exposat en el M u s e u de 
Mal lo rca , cs una prova fefaent dc la validesa d 'aques tes s i tuacions. Aques t fet va venir 
precedit pel descobr int de tres c o v e s cabdals : la cova deis Diners ( E s c o r ç a ) , la cova del 
Rovell (Son Carr ió) i la cova dels Amagatalls (Manacor ) . Es cert que cn cap d'aquest indrets 
aparegué cl que . cn sentit c làss ic , es pol denominar c o m a tresor, però c l n o m de dues 
d 'e l les és hen demostratiu de c o m Ics considerava la tradició p o p u l a r / 0 La fragmentació de 
la majoria d c p e c e s d 'aques ts j ac iments indica una r c o c u p a c i ó quan no mes un poss ible 
espol i coetani o posterior. 
La impor tànc ia d 'aques t conjunt d c t robal les , a ix í c o m Ics constants not íc ies 
documenta l s d 'al ires scmhlants que lengucrcn l loc al llarg dels segles , dóna considerables 
notícies del j ompor tamen l de la pob lac ió andalusina davant el perill dc la conquesta feudal. 
Val a dir que exis te ixen d iversos componen t s per expl icar la conduc ta dels musulmans dc 
l ' illa a 1229. Les c ròn iques , convenientment sesgades , permeten deduir alguns d 'aquests 
Irets, B o n a part de la p o b l a c i ó urbana es tancà dins murada. La p o b l a c i ó rural es degué 
mantenir a l 'expectat iva un curt espai dc temps. En aqucsis aspecte, i malgrat no comptar 
a m b not icies clares , devia esser prou v iva la memòr ia del saqueig de la creuada catalán o -
pisana d c 1114 . En lot cas , s emb la clar que una part de la p o b l a c i ó interpretà cl 
desembarcamen t d c les hosts de Jaume I més c o m una ràt/.ia que c o m un e x p e d i c i ó de 
conquesta i o c u p a c i ó . Sols des d'aquest punt dc vista es poden interpretar les c o v e s de refugi 
i els tresors amagats. 
S e g u r a m e n t , quan a la Part Forana arribaren les p r i m e r e s n o t í c i e s de ls 
desembarcament , persones, nuclis familiars i clans cs prepararen per suporlar l 'envestida. A 
l locs segurs hi posaren els seus béns mes preuats. En primer l loc , al iments i el bestiar; 
però també béns m o b l e s importants per a ells. El fel de què a la c o v a dels Diners i a la dels 
Amagatalls s 'hi trobassin Ics claus indica que les persones que les amagaren conf iaven en 
reiornar i que esperaven que els invasors s ' ho pensassin davant les cascs t ancades . 5 1 Altres 
estris amagats indiquen l ' esca la de valors d 'aquests grups. A m a g a r e n c ines dc metall 
r e lac ionades a m b la p r o d u c c i ó d 'a l iments ; e spec ia lment arades i arpe llots que si no 
haguessin aparegut en aquest context podrien semblar les c incs que encara s ' empren cn cl 
present. 
Un altre b l o c d 'e lements que integren els denominats tresors amagats csian integrats 
pel parament domès t i c . Existeixen indicis que aquest parament devia d 'esser diversificat i 
contenia peces de tela i altres f i b r e s , 5 2 lusta, metall i ceràmica . Dc tols ells, sols han arribat 
algunes p e e c s de metall i la ceràmica . Aquesta estava formada per d o s b locs generals; cl 
primer, la ce ràmica dc luxe, que podia decorar les parets d c la casa i servir per les grans 
ce lebrac ions ; el segon , la ceràmica comuna, que, per la seva distribució cn els jaciments , no 
va esser tant objecte de conse rvac ió c o m d'util i tzació cn una fase posterior, 
El darrer conjunt seria l'integrat per aquelles peces de valor monetaritzable; és a dir, 
cl que popularment es cone ix c o m a tresor. La documentac ió històrica, con s'ha dit, parla de 
la iroballa d 'aquest amagatalls arreu de l'illa, lant cn context d 'a lquerics c o m a zones rurals i 
49 R ROSSELLÓ VAQUER: Història d'Inca. 1350-1516. Palma de Mallorca. 1997, 52 i 76. 
50 Pel que fa a la cavà dels Amagatalls, cal recordar que aquest va esser el nom que li dona el seu 
descobridor, lot preservant el vertader en espera de fer el estudi complet per evitar-ne l'espoli. 
51 C. ROSSELLÓ UoRDOY: "L'esperanca en el retorn 245, 
52 Un bon exemple, encara que de Menorca, ís cl de la troballa de gran quantitat de teixits dins dels 
aljubs del cusidlo de Sani Agai: (hoy Sanin Águeda). Veure C. PAR PAL Y MARQUÉS: Escritos menorquines 
/i. Mahó, I9H4. 4. 
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c o v e s . C o m es pot suposar, les notícies sobre altres troballes no interessaren. D'aquests 
tresors cs té la sort dc conèixer-se 'n un de complet : el denominat tresor almohade. 
Tot i que les peces que el c o m p o s e n c s troben encara cn vies d 'estudi , els avenços 
publicats permeten deduir alguns trets cabdals del seu or igen i funcionali tat . ' ' 1 Es trobà 
enterrat en algun l l oc del Pla dc Mal lo rca , segurament en els munic ip is dc S c n c c l l c s o 
Costitx. Malauradament, cs descone ix el context a rqueo lòg ic i la forma cn que es realitzà la 
troballa. Ara bé, cl que ha arribat permet esbrinar els següents aspectes: 
Es tracta d 'un conjunt dc j o i e s familiars acumulat cn un per íode no massa 
estens. Les diverses encunyacions que s'identifiquen entre les monedes així ho 
indiquen. 
Fs pot considerar c o m cl sistema d ' invers ió d'un nucli familiar dels excedents 
e c o n ò m i c s product ius . C o m cs prou sabul, aquests grups, encara cn cl N 
d ' À f r i c a , fan portar a les seves d o n c s els estalvis en fornia de j o i e s que són 
venudes cn cas de necessitat, fins i lot les monedes . 
L 'o r igen dc les encunyac ions així c o m l 'esiudi de les altres peces de jo ie r ia 
permeten relacionar aquests activitat d ' a c u m u l a c i ó a m b centres p roduc lors 
diversificats i no exclusivament mallorquins. En especials, s 'ha de parlar del N 
d 'Afr ica i del Llcvanl peninsular. 
El nucli familiar, quan s'assabentà dc Ics notícies del desembarcament dc Ics 
iropes cristianes, d e c i d í amagar els seus béns. A tal e fec te , agafà la primera 
peça de ceràmica que trobaren (una gerrcla d ' a igua) per col · locar -h i l ' o r i la 
plata. Per p o d e r - h o fer, hagueren de desmuntar alguns dels ob jec t e s que 
seguramcni estaven cosits a teles; especialment cs el cas dels apl ics d ' o r i les 
perles irregulars. C o m es pot comprendre , i malgrat la presa, aquestes acc ions 
requereixen premeditació i planificació, 
En darrer extrem, s'enterrà la gerreta cn un lloc segur a l 'espera dc recuperaria 
quan hagués passat el perill. 
D c tot a ixò . cs por deduir que . en uns primers m o m c n l s , aquests amagadors no 
valoraven prou el perill d c la nova si tuació. Exis ie ix un alire indici que permet suposar 
aquests plantejaments per part dels andalustns: cap fonl indica que, en un primer moment , 
hi hagués una fugida suhstancial dc l'illa. Un pocs m e s o s , la si tuació varià. 
Quan el 31 de desembre de 1229 les hosts feudals penetraren a Madína Mayürqa , 
bona part de la p o b l a c i ó es refugià a les muntanyes. Fins i tot cn aquests moments , i en 
vista de les negoc iac ions entre Jaume I i cl wáli abans d'aquesta data. es devia creure encara 
que c s tractava d 'una e x p e d i c i ó de càstig i saqueig semblant a la del segle anterior. Degué 
esser cn aquests moments quan. a les muntanyes, cs prepararen per un per íode d c resistència 
més llarg. 
A partir del mes dc març dc 1230, els andalusins comença ren una tasca ingent dc 
resistència. Tal i c o m d iversos autors han fet notar, l 'activitat e c o n ò m i c a dc l ' illa quedà 
trabucada. B o n a part de les co l l i t e s cs perderen i el besliar s ' a s i l v c s t r à . 5 4 A m b tot, 
existeixen indicis que alguns nuclis de resistència aguantaren, j a que durant un parell d 'anys 
sembraren i recolliren els productes del c a m p . s s Es traclava d 'un plantejament, per tant, a 
més llarg termini i aquesta p lan i f icac ió impl icava que els l locs o n es concen t raven els 
resistents també es preparassin de manera adequada. D ' a q u í que algunes c o v e s presentin 
obres d ' acondic ionamenl d'envergadura, segurament aprofitant l locs d'estatges anteriors. 
53 [G. ROSSELLÓ BORDOY]: £t tresor d'època almohade. Palma dc Mallorca. 1991. 
54 R. SOTO: "Ovelles, vaques, porcs i eclesiàstics Estudis d'Història Econòmica. 1992.1, 13-30. 
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Malauradament, no s'han realil/.al estudis arqueològics als grans centres de resistència 
c o m varen esser els husttn ( A l a r ó , Santueri, Po l l ença i p robab lement Randa) o la zona 
d ' A r t à . Es c o n e i x e n so ls cent res m e n o r s , pe rò la s eva d i spe r s ió e v i d e n c i a que els 
musulmans es repartiren a refugis per tota l'illa i no sols a grans recintes defensius. 
3. Els tresors a la memòria popular 
La conquesta d c Jaume I cs un esdeveniment prou representat dins la cultura popular. 
D c fet, M n . Anton i M a . A l c o v e r replegà tot un seguici de rondaies que tenien c o m a 
protagonista el rei Jaume 1 i cl seu cava l l . ' ' 6 Fins i tot la toponímia parla contínuament de-
ies seves aventures i miracles, A diversos indrets es mostren les petjades dc ) cavall sobre la 
roca i diversos topòn ims fan relació àdhuc a la seva potència sexual. 
D c fet, la imaginac ió popular ha donat el n o m dc castell 0 d 'altres d e n o m i n a c i o n s 
re lac ionades a m b for t i f i cac ions (talaia, castcl lot ) a molts d ' indrets per la s imple 
c o n f i g u r a c i ó d ' u n e s de terminades roques o per l ' ex is tència de restes prehistòriques o 
cons t rucc ions posteriors enderrocades. Una vegada consol idat cl topòn im, cl pas següent ha 
estat cl d 'atribuir-los un tresor cncanlal dc procedènc ia implícita que s 'ha rescatar amh les 
mateixes c o n d i c i o n s d 'aquel ls d ' o r igen andalusí. Tal seria el cas de Sa roca des casi elle i 
(entre M a n a c o r i Felanitx), 1 " 7 cl puig dc ses Talaies (entre Son Carr ió i Son S e r v e r a ) ^ oses 
muntanyes de Sauma (entre Sant Llorenç des Cardassar i Artà) a Ics quals la gen! les diu ses 
muntanyes des tresor,^ 
3 .1 . Alfàbies i castells 
D'ent re tot aquest conjunt, hi destaquen les coniarel les que fan relació a la conquesta 
dels d ive rsos castells. Malgrat no hi participas personalment el monarca , la mes coneguda 
cs hi que cs refereix al castell dc Sanlucri Aquest narració cs ben representativa dc c o m la 
mentalitat popular relacionava esdevé ni menis històrics passais, objectes materials presents i 
les neccss i ta ls culturals d 'una col · lect ivi tat . En resum, es diu que quan els moros j a no 
pogueren resistir més decidiren fugir del caslcll liranl-sc pel c o s l c r a m b el cap dins d 'una 
alíabia. Un pastor que cs trobava per allà baix va esser l 'encarregat dc dir que no s'havien ¡el 
mal. L ò g i c a m e n t , e ls que quedaven ho demanaven al primer que s 'havia tirai que , c o m es 
pot comprendre , era mort . Per a ixò , tot ells cs tiraren i també moriren. D 'aques la manera, 
els cristians pogueren apodera r se del castell. 
Aques ts vers ió cs interessant, ja que , en primer l loc , marca la necessitat col · lec t iva 
d 'una p o b l a c i ó residual cristiana ( m o s s à r a b s ) 6 0 sublimada en la Rgura del pasior; 11 gura que 
tanta d ' impor tànc ia icndrà en la TROBALLA d ' imaiges de verges miraculoses p re i s l àmiqucs . 6 1 
D'a l ira part, la necessitat popular d ' exp l i ca r la sensible quan ti tal de restes ceràmiques i 
ossos humans d 'aquells indrets que segurament provenien d'enterrament prehistòrics. 
55 R. SOTO: "Quan Mallorca era Mayürqa". L'Avenç, mim. 16, 1979. 25-32. 
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que feien aquesls miracles quan acompanyaven el rei En Jaume a ireure els moros de Mallorca. 
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61 M. CALVO; C. ROCA; B. SAI.VÀ: "L'asscnlamcnl islàmic del Puig de N'Escuder (Caiman - Sclval". 
BSAL 53, 1996. 377-386. A la llegenda del Puig de N'liscudcr es fa referencia ;i la topada de l'esclau 
Amel, pastor moro dc Lluc. amh els musulmans que encara resistien a les munlanyes. Curiosament, aquest 
pastor iís cl inalei* de la iroballa de la verge dc Lluc. 
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L 'a rx iduc Lluís Salvador dóna una curiosa varianl d 'aquesta ronda'm. En aquesta 
versió, els mallorquins determinaren fer un bal! a 5 « Badalona, possess ió que cs troba al peu 
del castell. Els moros, quan sentiren la música, hi anaren mentres els cristians atacaven per 
l 'altre costal . Els moros, per salvar-se, cs tiraren baix del castell a m b el cap dins d 'una 
allabia. Alguns , que s 'escaparen, s 'amagaren dins Sa Cova Fonda i allà els anaren a cercar. 
Però ells, cada dia, mostraven als cristians peix fresc per demostrar que no moririen mai de 
fam i és que aquella c o v a tenia una sortida fins la mar que sols ells cone ix ien . 
Malgrat Ics diferències , es pot deduir que els trets comuns són notables i permeten 
les mateixes exp l i cac ions . So l s c l cas dc la c o v a amb sortida directa a la mar, tan c o m ú a 
d iversos indrets de l 'illa, presenta algun tret original. El fet significatiu és que la relació de 
moros litgilius que cs tiren per un penya-segat amb el cap dins una alfàbia és una constant a 
altres indrets on la tradició situava punts de resistència andalusina. 
N o es tenen moltes rondaies lan expl íc i tes de la resistència andalusina cn els altres 
castells de l ' i lla, però les mes c o n e g u d e s i cndc ixcn a repetir cl mateix e squema . Altres 
contare l lcs permeten esbrinar restes d 'aquesta resistencia a partir dc 1230. Una tradició 
replegada per M n , A l c o v e r narra c o m , cn certa o c a s i ó , un trobà a sa cucuia del castell 
d ' A l a r ó una cova plena de ser munts dc set passes de redó de dobles de vint.^ El problema 
va esser que . quan s'en c o l l í una, es tancà la b o c a dc la c o v a i no cs torna obrir fins que 
s 'hagué retornada. El tresor encara rcsla allà. 
Si respecte a la resistència andalusina en els castells reconeguts ta rondallíslica no 
replega mol ies més tradicions populars, si que ho fa a altres indrets on, d c manera notòria, 
hi apareix cl c o n c e p t e castell. Es clar que , cn moltes ocas ions , els t o p ò n i m s tenen més a 
veure amh metàfores re lac ionades a m b fo rmac ions roca l lo se s que a m b cons t rucc ions 
defensives , però que fàcilment haguessin pogut esser punls de refugi. En aquest cas . també 
conf lue ixen moltes vegades la resistència dels moros, els encanteris i e ls tresors amagats. 
A i x í , existeix a Santanyí la creença d'un fabulós iresor amagat pels moros dins cl penya! 
des fíaus. Consist ia en un gran caramull d ' o r fi i barreres d ' o r custodiat pel d imoni dins Sa 
Cova des Diners. 
A Deià , existeix un indrcl denominat Es castellet i allà hi habitaven quatre moros 
que vivien de robar (aquests quatre moros eran es derrés qu'habitaven per Deya). Un dia 
parlaven dc c o m s 'havien d'all iberar si cs veien cn perill, a m b tanta mala sort que els sentí 
un pastor. A partir d 'aquí, la rondaia és idènlica a la de la presa del castell de Santucri, El fet 
significatiu és que . s egons l 'arxiduc, del d ' A l a r ó se 'n comptava una vers ió idèn t ica . f i s D e 
manera mol t semblant , exis te ix una altra l legenda que té e o m protagonis ta c l puig de 
N'Escuder, u Caimari. Segons una descr ipció del terme dc Selva de 1848, se ' l definia c o m a 
fortaleza de los moros i un manuscrit de I 884 indica c o m sobre la meseta o plano de la 
cumbre del monte /.../ existen todavía algunos restos o ruinas de un edificio antiquísimo 
probablemente anteriora la conquista en que los moros habitaban esle país y seguramente 
eligieran aquel lugar tan escarpado e inaccesible como una fortaleza inexpugnable para su 
propia defensa.^* 
Un estudi fel a l ' any 1996 demost rà c larament la naturalesa de l s restes de 
const ruccions del puig de IV'Escuder. Ja els mateixos rccopi ladors del s. X I X de les noticies 
i la tradició xerren d c la necessitat que lengué el poble d 'expl icar la gran quantitat dc restes 
ceràmics que es trobaven en aquest indret i als peus del puig i c o m els induí a atribuir-ho 
altre c o p a moros que cs llançaven penyes avall amh cl cap dins una allabia. 
62 L L S. !lABSBURüO Y LORENA: Rondaves de Mullaria . Barcelona. 1982, 185-186. 
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Les inves t igac ions apunten a què els restes construct ius d 'aquest puig podrien 
co r r e spond re a un recinte defensiu construït per una comuni ta t agrària cn un moment 
indeterminat i que va esser ocupat en darrer extrem a l 'entorn de 1229. Les estructures no 
són gaire espectaculars , j a que es limitaren a la m o d i f i c a c i ó dels a c c e s s o s , la cons t rucc ió 
d 'estructures de fens ives reduïdes a unes paret i l ' a cond i c ionamen t del terreny a l 'espai 
interior. Els materials c e r àmics cor responen a con ten idors i a ixova r d o m è s t i c d ' è p o c a 
a l m o h a d e . 6 7 
Fins i tol, existeixen tradicions que, d 'una manera indirecta, relacionen foni f icac ions 
a m b tresors amagats pels moros, malgrat que Ics torres siguin notablement posteriors. Tal 
és cl cas de la torre de s'Almonia de Santanyí. Es tracta d'un cons t rucc ió sòl ida, construïda 
dali d 'un turonet que d o m i n a la franja costera. D 'a lguna manera, aquesta talaia es vincula 
a m b cl tresor amagat del pettyal des Baus, lani i més perquè un dels seus propietaris, 
nomenat Bernal C i n c e l a o s , tengue l'ama d c bruixot. Part de les seves bruixeries tenien a 
veure amb la falsificació dc m o n e d a . 6 3 
T o l aquest conjunt dc notícies podria donar la raó de la dita usual a Mal lo rca de temi-
es cap dins s'alfàbia, aplicada a aquells casos cn què cs vol ignorar la rcalilal de les c o s e s o 
d 'uns fets concrets , o fer cl sord. 
3.2. El cicle del puig de Na Fàtima 
Un aíirc tema que relaciona moros i tresors amagáis és cl de Ics c o v e s cuc amades. HI 
protot ipus dc tradició és c l que fa referència al puig de Na Fàtima. dc Puigpunyent . Es 
descone ix el motiu del perquè d'aquest topònim que, a s imple vista, es refereix a la filla del 
Profeta. El cert i segur és que la tradició popular c l v incula a m b d ive r sos i rcsors 
màgicament protegits D c fel, és l ' indrcl de l'illa on cs situen més iresors amagats a diversos 
l locs que tenen e o m a pol d ' a t racc ió precisament aquest puig. N o sempre Ics narracions 
connec ten els tresors a m b els moros, però la presència fonamental del topònim vol insinuar 
aquest or igen encara que sigui d c manera implícita. 
La primera dc les rondaies que cn fa al· lusió p rové del propi Puigpunyent i relata 
c o m aquesta Fàiima era filla d 'un rei moro que romangtté encantada dins un penyul d'aquest 
puig.^ En aquest cas , cl tresor encantat n o sembla tenir re lació a m b els musulmans s inó 
amb un avantpassat de la j o v e descobr idora que es trobava encisat i no podia entrar cn cl Cel 
fins que qualeú no hagués trobat el tresor. L 'ésser màgic que. a la vegada, és cl custodi i el 
propi tresor lé forma dc serp que, a mida que l 'al·lota va rcsanl, s 'infla fins que esc Iaia en 
monedes d 'or . 
P rec i sament , aquesta cs una dc Ics constants d 'aques ts tresor encantats. Són 
custodiats sempre per animals, a s imple vista terrorífics, però , al cap i a la fi, benèf ics 
sempre que cs c o m p l e i x i n fidelment les c o n d i c i o n s per rompre cl l l igam màg ic . A q u c s i c s 
c o n d i c i o n s , habilualmcnt, leñen a veure amh dos aspectes fonamentals: resislir valentament 
cl pànic i el terror, i acudir a recursos s imbòl ics bàsics pel cristianisme. 
Són aquests aspectes els que apareixen clarament rcílectils cn una allra rondaia també 
p roceden! dc Puigpunyent i relacionada amb el puig de Na Fàtima™ Aquest c o p si que té a 
veure cl tresor a m b la suposada filla del rei moro. Narra c o m un estada dels voltants, que 
ce rcava càrritx, va descobr i r una c o v a Iota endomasada. S'asustà i dec id í tornar-hi però no 
c o n s e g u í localitzar-la de bell nou. En aquesi puig, na Fàtima hi de ixà un bou d ' o r que cada 
any daval lava pel dissabte d c Sani Joan. Aquel l dia no cs treien les ove l l e s per por del 
fi7 CALVO; ROCA; SALVÀ: "L'assentament islàmic .177-.1K6. 
68 AL>ROVl£R: Algunes eixides .... 4c5. 
69 JORDI DLS RACÓ: Rondines mallorquines. XXIV. 10-12. 
71) JORDI DLS RACÓ: Rondines mallorquines. XXIV. 4.1-44. 
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monstre. Es deia que aquell valent que li posàs un candela encesa damunt cada banya, li 
donàs Ires l lesques de pa a m b oli torrat posant-lcs-hi dins la b o c a , c ! b o u s'inflaria fins 
rebentar cn monedes d 'or . 
Aquesta l legenda està plena d 'e lements s imbòl ics . En primer l loc , la troballa d 'una 
suposada c o v a e n d o m a s a d a fa pensar prec isament a m b aquel les c o v e s d c refugi j a 
esmentades . En segon terme, es té també un subjecte màgic que, a la vegada, cs vigilant i 
tresor, D c manera s imptomàtica , es tracta del vedell d ' o r dc l 'Ant ic Testament relacionat 
també amb determinats cultes laurolàtrics, alguns d 'e l ls encara vigent c o m ho demostra la 
necessitat dc posar-li Ics candeles al banyam. El bou apareixia la nit dc Sant Joan i és encara 
aquest dia on, a diversos indrets peninsulars, cs celebren festes de ¡oros embolados. D'altra 
part, per d e s e n c a n t a r l o s 'ha d c recórrer a altres c l emen t s s i m b ò l i c s : el pa, s ímbo l 
eucaríst ics, i l ' o l i , s ímbol d c resurrecció. Finalment, c s ben significatiu que la vàlua cs 
centri en les monedes , quan la pròpia figura d ' o r ja cs un tresor cn sí mateixa. 
En un altre indret relacional amb el puig de Na Fàíimà, situat a Son Bru, al mateix 
Puigpunyeni, existia un sementer conegut amb cl n o m de Es gall de foc. Rebia aquest nom 
perquè hi sortia el vespre del dissabte dc Nadal un gall de foc per cantar a l 'albada. Es deia 
que era un iresor amagat que cs podia desencantar amb cl ciri pasqual. En una o c a s i ó , així 
ho feren, pe rò als ce rcador s els entrà po r quan aparegué un estol d c cans lladrant i 
mossega ni. Deien que d'aquest Iresor hi havia una mina fins cl puig de Na Fàíima per on 
sortia aquesl gall de f o c . 7 1 
Les l legendes referides als tresors del puig de Na Fàlima posen c o m a primera 
c o n d i c i ó per rescatar-los la valentia dels protagonistes. En cl cas dc l 'estadà que troba la 
c o v a , és incapaç de rcubicar-la per haver fugit la primera vegada. Aques ta valentia torna 
esser la primera c o n d i c i ó per trobar cl famós tresor del puig. Es conta que ires al·lots de 
Puigpunyent anaren a un l legidor dc caries per conè ixe r els medis per desencantar cl tresor. 
L ' e n d e v i n a d o r els va dir que anassin a l 'era dc S o n Fortesa i, cn un l loc determinat, 
irobarien una porrassa amb d o s albons. Al là havien de cavar fins trobar un forat i, sense 
por, s 'havien d'endinsar, j a que a m b el primer símptoma d 'acovardament lot cs perdria. A i x í 
ho varen fer i cavaren fins que toparen amb una bassa d ' a igua negra semblant a la que 
apareixia ocas ionalment a un cosiat del puig. A q u í es feren por i fugiren. Passal un temps, 
decidiren rcinlcnlar-ho però no pogueren localitzar la porrassa. Curiosament, es iracta d 'una 
altra tradició carregada dc s imbologia , però aquesta vegada clàssica. 
M é s variants presenta la versió recoll ida per l 'arxiduc d 'aques ia darrera rondaia. 
Excepte algunes particularitats, c o m el fet dc que l 'endevinador dc Ciuiat demostra tenir més 
poders i el fel dc què baixen a cercar cl tresor tres persones, la narració és fonamentalment 
igual. Les diferències que més interessen són que, després de c a v a r a l'indret dels albons, hi 
trobaren un empedrega t i una especi de referit pero anlieh, vey, ab degotissos, abans 
d'arribar a la bassa neg ra . 7 2 
Finalment, existeix un altre tresor amagat que si no fa re lació directa a un casicl l 
andalusí , si que te a veure a m b una loca l i t zac ió inncgahlc : Ics ca sc s dc la p o s s e s s i ó 
Ú'Alfàbia. A v u i en dia, n o sembla haver-hi dubte que aquestes varen esser propietat del 
notable Ben Abe l que tan ajudà a Jaume I i que va esser el gencarca de! llinatge Bcnnàsser. 7- 5 
A l 'entrada de les cases , darrera el portal major, existeix un enicixinai que , malgrat les 
n o m b r o s e s in tervencions al llarg del lemps , conse rva encara la característ ica de quba 
andalusina. La llegenda diu que a baix dc les bigues hi ha unes lletres d'es moros que dien lo 
que han de fer per trobar el tresor dc doblcrs i j o i e s amagat dius la clastra. El problema rau 
71 J O R D I lll-S R A C Ó : Rondaies tnallorquaies. XXIV, 45. 
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cs que ningú les ha sabudes llegir i no han poguí lrobar-lo. S igni l íca l ivament , el tresor c s 
troba guardat per un d imonio t que fuma a m b pipa assegut damunt el tresor. Per desencantar-
lo , caldria apropar-s'hi sense cap objecte bene ï t . 7 4 
3.3. Moros i cristians 
E! lema del m ó n andalusí a Ics Balears resulta confl ict iu quan s'estudia des del punt 
de la t radic ió popular , j a que mol les vegades cs fa dif íc i l esbrinar si una determinada 
transmissió oral 1c els seus or ígens a la memòr ia del s. XIII o a Ics deixal les dc la pob lac ió 
e s c l a v a . 7 5 Per a i x ò , són mol t s els indic is que o b l i g u e n a una certa p r e v e n c i ó . Una 
determinada g losa referida al torrent de Na Borges es refereix al significat d 'aquest topònim 
en l lengua àrab, pe rò sempre hi ha el dubte d 'una c o n t a m i n a c i ó cul te cn un producte 
popular. De la mateixa manera, determinades teules pintades a m b motius cal·ligrafies àrabs 
han resultat esser obra d 'un assistent militar marroquí en cl s. X I X . 7 6 
A m b tot, hi ha c lemenls que són d 'or igen clarament andalusí. N o hi ha dubte que els 
s i s l c m c s h idràul ics de M a l l o r c a i bona part dc la seva ges t ió encara lencn aquesta 
p rocedènc ia , a l ' igual , per e x e m p l e , que certes eines del c a m p (arpcl lo ls , c à v e c s , , . . ) . En 
canvi , determinats trets materials que tradicionalment s'ha atribuït a perv ivenc ies mores, 
e o m cs c l cas de) r cbos i l l o , són purament fantasioses. El que cal sospitar, e m p e r ò , c s que 
boriïl part d c les mostres culturals d ' o r igen islàmic que encara resten són aportacions dc la 
p o b l a c i ó captiva que, per més de 600 anys, haslí el treball domès t ic , agrari i manufacturer. 
De totes maneres, la tradició oral replega certes narracions que, d 'una manera laxa, 
permeten inluir cl record que els propis musulmans tenien dc la seva presència a Mal lorca 
encara que vista a través d 'u l ls cristians. En una tradició replegada per l ' a rx iduc Lluís 
Sa lvador es narra c o m a A l g e r un havia un senyor moro c e g o que cs c o m p r à un esclau 
mal lorquí . A l c a p d 'un cert temps, li prometé la llibertat a canvi d 'anar al puig de Na 
Fàtima a m b set parells dc sabates. Cada dia. se n 'havia de posar unes i recórrer el puig, 
sense equ ivocar - se d c parell. Quan els hagués duit tols, havia dc retornar a m b les sahaies a 
cal s enyor que ell l 'alliberaria i c l faria ric. A i x í ho va fer el cristià i, quan c l senyor c s 
passà pels ulls lots els parell d c sabates, recobrà la vista per virtut de les herhes que 
s 'havien trepit ja!. 7 7 Les versions que donà Mn , A l c o v e r no són tan comple t e s : cn una, en 
situa les herbes miraculoses devers el forn de vidre, a Son Fortesa i als peus del mateix 
puig, on cs diu que els moros hi deixaren una herba que sols floria el dissabte d c Sant Joan i 
que curava qualsevol mal d ' u l l s ; 7 í i l'alt ra cn fa l 'escenari al puig de Santa Cirga (Manacor ) i 
redueix els parells de sabates a un tol s o l , 7 9 
En línies generals es pot afirmar que la major part dels eu l t emcs varen esser 
conso l ida t s a Ma l lo rca per esclaus i, especialment , d o n c s . Diversos leòr ics , han posat dc 
relleu cl gran paper femení cn el decurs d c la transmissió cultural. En aquest sentit, és 
des iaeab lc c o m certes paraules tenen un origen clarament àrab ( me ~ a igua) o berber 
{moix). Jaume Busquets, a la dècada dels 30 , j a posà esment cn que la fórmula fat i fat de 
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les rondaies cor respon a la professió dc fe dels musulmans i que l 'encantament comple t era 
cl que la mia mare m'ha encomanat.^ 
Ja s 'ha fel m e n c i ó c o m cl esclaus andalusins sovint presumien de riqueses o dc 
poders e x c e p c i o n a l s per consegui r que determinats cristians els ajudassin a fugir o que els 
seus a m o s els allibarassin. En algunes ocas ions , Ics ofertes cs feren a partir de trobar tresors 
amagats 0 de dcscneanlar-nc. N o sols els noticiaris i els p rocessos inquisitorials conf i rmen 
aquestes tàctiques sinó que la tradició popular en replega diversos casos . Entre tols, els més 
suggeridors són aquells que identifiquen riquesa i aigua. 
C o m c s sabut, per la societat musulmana, l 'a igua és un bé preuat i s ímbo l de la 
magnanimitat d 'Al Iàh , Els estudis sobre hidràulica andalusina han demostrat l'alt grau de 
sof is t icac ió dels seus sis temes. El problema va esser que cl p rocés d c fcudal i tzaeió els va 
pervertir . K 1 La pràctica ensenyà als cristians que era millor no tocar-los i si se n 'havia d c fer 
un dc nou calcar tot c ! seu esquema. De totes maneres, la recerca dc l 'aigua era que l com que 
no es trobava a l'abast de tothom. 
A Son Servera, existeix un conjunt dc tradicions que fan referència al puig de Sa 
Font que és encara la font dc la vila. Segons la versió recoll ida per M n . A l c o v e r , cl puig era 
tot buit i els moros hi feren una gran sínia amb tot el rodam, rest i cadufos dc pedra viva. 
El seu interior, un cavall verd la feia girar dc nit i de dia, i feia sortir cl raig d 'aigua. Si un 
dia cl cavall es cansas de voltar, l 'aigua deixaria dc brol lar . 3 - Una altra versió encara viva en 
cl pob l e , narra e o m cl senyor moro, davant l 'arribada dels cristians, amagar cn cl c o r dc la 
muntanya cl seu major tresor: l 'aigua. 
Poss ib lement , la rondaia que més be reflecteix la perícia dels esclaus moros per 
trobar aigua és la referida a la font de Xorrigo. Els senyors d 'aquesta possess ió , compraren 
un esclau per fer dc pastor. El cap d'un parell d 'anys , s ' e sdevengué una gran sequera i cl 
bestiar moria dc set. L ' csc lau ofer í trobar una font d 'aigua tan abundant que donàs serviei a 
la possess ió i u Ics dels voltants a canvi dc la llibertat. La desc r ipc ió és una forma resumida 
del p rocés dc cons t rucc ió d'un qànat. L ' c sc l au demanà el compl iment de la paraula donada 
però se li negà. Al cap dc vuit d ies , la font deixà dc brollar. So l s a pe t ic ió d 'una pastora 
veïnada hi deixà un petit raig per poder beure els dics de calor, abans de fug i r . 8 3 
Conclusions 
Són poques les notícies documentals que han arribat dc la conquesta de 1229 des del 
punt de vista dels musulmans i cl tema no ha interessat gaire a la historiografia l o c a l . G . 
R o s s c l l ó - B o r d o y fa esment dc d o s textos prou lacònics però expl íc i t s . Un d 'e l ls , cl d ' Ibn 
A M Zara, n o m é s diu que el 23 dc safar, dilluns, fou la gran desgràcia de Mallorca; l'altre, 
d 'a l -Himyàri , un p o c mes expressiu, parla dc la tortura i mort del darrer w à l i . 8 5 Aques t e s 
fonts es l imiten a la not íc ia genèr ica o al dest í del c a p de! m o m e n t , però posaren p o c 
esment a l ' esdeveni r del conjunt dc la p o b l a c i ó . A m b tol, exis te ixen allrcs fonts que, de 
manera, s imple , permeten sebre que determinades personalitats caigueren presoneres o 
Sí) J HUSQUHTS I MUI.ET: "Una reminiscència musulmana on la rondallíslica mallorquina" IM Nostra 
Terra, 24, Desembre do 1929, 533-534. 
SI M. BARCELÓ: ti. KIRCUNER; C. NAVARRO: El agua que /la duerme. Fundamentos de la arqueología 
Hidràulica andalusí. Granada. 1996. 
82 JORDI DES RACÓ: Rondaies mallorquines. Tom . 62. 
8 3 H A B S B U R G O : Rondaves de Mallorca. 1 3 3 - 1 4 3 . 
84 G. ROSSELLÓ BORDÓY: "Noies sobre la conquista de Mallorca (1229-1235): el toslimont dels vençuts", 
Mavúrqa. 22 . 11. 541-549. 
85 G. ROSSELLÓ BORDOY: lits oblidats. Palma de Mallorca, 1990, 73. 
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moriren tan arran dc l'assall c o m dc la resistència. K C ) És significatiu que, per esbrinar el que 
passà a la major part d c la pob lac ió , s'hagi d 'acudir a les fonts cristianes. 
En aquest sentit, l ' a rqueologia ha donat prou e lement d'anàlisi per comple ta r unes 
fonts parcials i minses sobre la resistència d'aquells mallorquins que consideraren que encara 
podien oposar-se a la conquesta cristiana. Les muntanyes i altres indrets agrestes -ja dc per 
si c o n e g u t s , usats i habilitats cn è p o q u e s de pau tant per pastors c o m per petits nuclis 
familiars- varen esser ràpidament poblats i habilitats per noves necessitats. En alguns casos , 
les comunitats de resistents cs prepararen per llargues temporades. D 'aqu í que algunes c o v e s 
s'hi fessin obres d ' a cond i c ionamen t dc certa envergadura que c o n c o r d e n a m b Ics notícies 
documenta ls de! conreu que feren els resistents a certs l locs fins 1235. 
En algunes d 'aquestes c o v e s , els resistents hi amagaren els seus bens mes preuats 
que sols en ,m sentit a rqueo lòg ic poden considerar tresors. En altres casos , s 'amagaren 
autèntics objec tes dc metalls i pedres precioses . D'aquest darrer cas, sols se 'n té una mostra 
material , pe rò la d o c u m e n t a c i ó parla sovint dc t robal les , m é s o m a n c o casuals , tan 
relievants c o m per què l'activitat dels cercadors de tresors s'arribàs a convertir cn p o c manco 
que una professió a Mal lorca . 
En conjunt, Ics troballes a rqueo lòg iques permeten determinar quatre ca tegor ies 
d ' o c u p a c i ó davant la conquesta que corresponen a diversos tipus d 'empara, independents de! 
grans nuclis d c resistència c o m varen esser els httsutv. 
a.- C O V E S D E R E F U G I . N o s 'ha fet cap estudi a rqueo lòg ic i so l s cs cone ixen 
no t íc ies d o c u m e n t a l s que provenen pr incipalment de les c r ò n i q u e s cristianes 
c o e t à n i e s . N o hi ha manera de sebre si c s tractava d c c o v e s naturals o 
preshistòriques rcaprofitades. T a m p o c s 'ha pogut establir cl context de deixal les 
malcriáis, s inó sols els procés dc conquesta. 
b . - C O V E S D E R E S I S T È N C I A A C U R T T E R M I N I . Petites cavitats naturals o 
artificials ocupades temporalment per pastors o altres grups dc manera esporàdica 
que arran de la conquesta ofereixen aixopluc immediat a petits grups humans. 
c - C O V E S D E R E S I S T È N C I A A L L A R G T E R M I N I . Es tracta d ' indrets ocupats 
a m b anterioritat a 1229 per paslors i/o petits nuclis familiars. Poden esser balmes, 
ant igues c o v e s sepulcra ls o cavitats naturals, sov in t a m b aigua propera o a 
l'interior, que entre 1229 i 1232 experimentaren obres d ' adequac ió per resistir-hi dc 
manera continuada un grup nombrós . 
d,- !N D R E T S N O D E T E R M I N A T S D ' A M A G A T A L L S . S 'ha dc parlar dc notícies 
d o c u m e n t a l s o materials de tresors cn forma de m o n e d a o ob jec t e s dc va lor 
amagats . Es d e s c o n e i x cl seu context a r q u e o l ò g i c . A l g u n e s dades indiquen un 
p redomin i de cases i con tex tos urbans, cosa que ha donat l l oc a una c o m p l e x a 
tradició popular. 
Aques t conjunt de referències permet afirmar que la pob lac ió andalusí, cn un primer 
m o m e n t , n o valorà prou els object ius finals dc les tropes feudals. La primera i m e n c i ó va 
esser la d 'amagar els objec tes monclar i l /ables o les monedes amb l 'esperança de recobrar-ho 
al p o c temps. En un curt per íode , cs dedicaren a acumular altres lipus d ' o b j c c l c s que els 
havien dc permetre viure i resistir. 
El fel significatiu és que la i radició popular ha mantcngul prou record d 'aquesta 
resistència i dels restes materials que generà. La rondallísiica recull la seva peculiar versió de 
la conquesta dels principals husttn. Dc la mateixa manera, dóna cnt rcscnycs dc nuclis menor 
W6 M* M R I E R A F R A U : Prosiípiígnífta dels 'iitamii' t els futpdnY ¿tí' tes lites Orientals il'at-Afutulus, Palma 
de Mallorca, 1985. 
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de resistència a l locs a m b lopòn ims suggeridors que fan al·lusió genèrica a for i i f icacions . 
Tant en aquests indrets c o m a c o v e s i a puigs determináis hi sols haver-hi vinculats tresors 
encantats. La tradició popular poques vegades explici ta que aquests tresors els amagaren els 
moros, però dóna per fet aquesta relació. El vertaderament rellevant cs que, per desencantar-
los, o s'ha d 'acudir a s ímbol s bàsics del cristianisme per rompre l 'encantament o a aspectes 
fonamentals d c la cultura islàmica interpretada des de la perspectiva mallorquina. 
Apèndix I: Referències arqueològiques 
A LO V A , SA (Só l le r ) - C o v a natural situada cn cl c amí dc ) Barranc, formada per 
dues cambres a diversos nivells. A la segona s'hi accedeix per una petita apertura cn cl fons 
de la primera. S'hi trobaren restes d'enterraments cn ca lç a m b materials del talaiòtic final. 
T a m b é s'hi trobaren, e m p e r ò , peces dc ceràmica andalusina que indiquen un ús o o c u p a c i ó 
d'aquesta è p o c a . 8 7 
A L M A L L U T X ( E s c o r ç a ) - Jaciment format per un conjunt de tres habi tacions 
rectangulars construïdes a l 'entorn d'un pati central, tal volta una antiga alquería, D c les 
parets, sols es conse rvava la filada inferior. Estaven alçades amb la tècnica de pedra seca i 
totes fetes cn una tongada, excepte una paret posterior que dividia la sala l. Les habitacions 
2 i 3 es c o m u n i c a v e n entre sí per l 'interior i, a la vegada, tenien una sortida a l 'espai 4, tal 
volta el pati central. En canvi , la sala 1 sols tenia un accés exterior. El conjunt dc materials 
aportà abundants restes ceràmics que van des dc la ceràmica andalusina de la primera mi tat 
del s. XI I a la ceràmica cristiana del s. X V . Es tractaria, per tant, d 'una alqueria andalusina 
que, posteriorment, va esser rcocupada pels conquer idors . K í í 
A M A G A T A L L S , ETS (Manacor ) - C o v a natural en la quai hi destaca l'horitzontalitat 
sols alterada pels enderrocs . La seva planta es c o m p l e x a , amb galeries laterals i llacs a m b 
aigua sa lobre encara que potable . A l ' interior, s 'hi feren cons t rucc ions , fins i tot amb 
portells, encara que Ics principals ohres d ' acond ic ionament consistiren cn l 'aplanament del 
p is , d e tal manera q u e , a m e s a m e s , s 'hi t roben restes de f o c s . L e s tasques 
d ' acond ic ionamen t per la seva habitabilitat veren esser ingents i c l seu descobr ido r avalua 
que hi pogueren a ixoplugar-sc unes 50 persones. Aques t j ac iment rebé cl seu n o m del fel 
que arreu s'hi trobaren d iversos objectes aparentment amagats. Emperò , a algun sector, el 
nivell dc cendres arribava als 3 0 m m . L 'espai estava delimitat en sectors funcionals c o m 
d'abastiment d 'aigua, abocadors i l locs per cuinar i menjar. El conjunt més important dc les 
peces posa cn contacte cl jaciment amb la conquesta feudal dc 1 2 2 9 . 8 9 
A S E S , DELS (Porto C o l o m - Felanitx) - C o v a situada a Cala s ' A l g a r d c Porto 
C o l o m . N o s 'ha excava t s istemàticament, però els materials recuperats cor responen al 
període la conquesta íeudal.90 
B O S C , SON (Andra tx) - C o v a d'enterrament, coneguda a m b cl n o m popular de Es 
cernenteri des Moros, que es troha al c i m del Puig de son Grua. Ha sofert d iverses 
(¡7 B ENSENYAT ESTRANY: "Sóller (Mallorca): IV Cueva S'AlOVa", Noticiario Arqueológico Hispánico 
lli y IV Cuadernos!-}, 1956. 54-55 + lílm. 
C. ENSEÑA! ENSEÑA"!": ÍMS cuevas sepulcrales mallorquínas de la Edad del Hierro, Madrid, 1981, 17-26. 
88 J ZOZAYA: M. FERNÁNDEZ MIRAN1M: A. MOURE: "El yacimiento medieval de Almallulx (Escorça, 
Baleares)". Noticiario Aruqológico Hispánico - Arqueologia I, 1972, 199-220. 
89 M TRIAS: "Noticia preliminar del jaciment islàmic de la Cova dets Amagatalls". Endins, 8. 1981, 59¬ 
74. 
9(1 G. ROSSELLÓ BORDOY: "L'espcranca en cl rctom 246. 
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espol iac ions mol l intenses degut a la l'ama dc l 'existència d 'un tresor. Hi aparegué ceràmica 
andalusí . 9 ' 
C O T X E R A , C A NA ( M u r o ) - Fons dc cabana del prctalaiòtic inicial cn lactes de 
ceràmiques inciscs . Patí una reulilit/.ació en è p o c a andalusina, j a que s'hi trobà un fragment 
de gerreta almoràvit decorada a m b al mangara a m b esgrafiats i corda seva parcial similars al 
del Carrer de Savc l l à , Santa Catalina d c Sena ( P a l m a ) i dc la naveta dc Rafal Rub í 
( M e n o r c a ) . 9 2 
DINERS, SA ( S o n Carr ió) - C o v a natural dc caràcter laberíntic que arriba a una 
fondària de 69 ,5 m. i que c o m p t a amb d iversos gorgs d 'a igua . V a esser o c u p a d a des del 
prctalaiòtic i la dispersió dc ceràmiques a tot arreu indica que va esser un imporiant indret 
d 'abasl imenl d 'a igua. Fn cl conjunt, s'hi trobaren gran quantilal d c ceràmica andalusina dc 
diversa c r o n o l o g i a ; la majoria d 'e l la co r re spon ia a con t en ido r s d c l íquids . A m b tot, 
existeixen peces corresponcnis al s. XIII que pcrmeicn suposar una funcionalitat diferent que 
inclinà els seu descobr idor a considerar-la un lloc de refugi davant la conquesta feudal. 1^ 
D R A C , ES (Rafal des Porcs , Santanyí) - C o v a natural a m b un imporiant llac 
d ' a igua po lab lc . En el seu interior, s'hi Uobarcn ceràmiques que van des del prctalaiòtic al 
món medieval c r i s t i à . 9 4 
FIGUERAL, ES (Son Real, Santa Margalida) - En el mur que, dc manera diagonal , 
lancava el sector sud del c o m p l e x s'hi ohricn cavitats, sembla que artificials, lal vol ia a m b 
funció de petits rebosts. A l 'extrem nord, hi aparegué un conjunt dc fragmcnis ceràmics a 
lorn, a ix í c o m atuells de ferro molt rovellats. Aques t estral cs trobava a 0 ,60 m. per davall 
la terra de conreu. L ' e x c a v a c i ó descobr í un sòcol format per fang premsat i recuit, i envoltat 
dc pedres planes irregulars. Es tractava, sens dubte, dc Ics restes d 'una llar. A l 'entorn, s'hi 
aparegucrer. fragments ce r àmics dc pasta imperfecta i amb empremles a l ' interior. S'hi 
p o g u é reconstruir una gerra i idenlificar-nc les bascs d'altres dues, a ix í c o m la basc d 'una 
o l l a . 9 * 
G E R R E S , SES ( E s c o r ç a ) - C o v a que pogué servir d c refugi i, especia lment , per 
l 'abast iment d 'a igua . L ' ún i c material ceràmic indicat és d ' è p o c a talaiòtica, però d iversos 
c lements demostren acond ic ionamcnls posteriors. Es construí un mur per tancar la b o c a i un 
empedrat a la primera d c Ics sales. A la sala final, es siluarcn atuells (i d ' aqu í cl nom) per 
recollir l 'aigua d 'uns dcgoti.ssos.9n 
G R A N Y A D A , SON ( S c n c e l l c s ) - C o v a d 'enterrament prehistòrica associada a un 
forn d c c a l ; i a m b la pr imera sala a m b Ics parets c m pedrades . S o l s s 'hi ha localitzat 
ceràmica del talaiòtic d ' a p o g e u , 9 7 
M O R O , DES ( M a n a c o r ) - C o v a natural a m b estrats prehis tòr ics . En cl nivell 
superficial hi aparegueren restes ceràmics domès t ics que corresponen a safes, contenidors . 
91 C. E N SI i Ñ AT ENS tf Ñ AT: L·is cue vas sep ulero le s ..., 26-43. 
y 2 C. CANTAREI.LAS CAMPS; "Excavaciones cn Ca na Cotxera (Muro - Mallorca)". Noticiario 
Arqueológico Hispánico - Prehistoria. I, 1972, 179-226. 
93 M TRIAS: "Nota prèvia a l'csludi de Ics ceràmiques de la cova des Diners", Endins, 5-6. 1979, 75-80. 
94 E. CARBONELL; R. MORA; J. PONS-MOYÀ; J. COLL: "La indústria en sílex del jaciment a l'aire lliure 
dc la zona del Raíal des Porcs-Cova des Drac (Santanyí. Mallorca)", Endins, núm. 8, 1981, 75-80. 
95 W, WAl.DRF.N; J.S. KOOJ'LR; G. ROSSELLÓ BOROOY: "Complejo norte dc 'Es Figueral de Son Real' 
(Santa Margarita)". X Congreso Nacional de Arqueologia - Malai». 1969. 83-85. 
G. ROSSELLÓ BORDOY; J. CAMPS COLL: "Excavaciones en el complejo norocsle de 'Es Figueral dc Son 
Real' (Sania Margarita - Mallorca)", Noticiario Arqueológico Hispano. Prehistoria I - Barcelona. 1972, 
111-176. 
96 M TRIAS: "Consideracions sobre les formes epifreatiques dc la cova de scs Gerres (Mallorca -
Escorça)", Endins, 9, 1982, 29-36. 
37 J. DAMIANS: "Troballa arqueològica aSanccIles". Endins, núm 4. 1977. 53-56. 
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Húmeles i a ixovar dc cuina, així c o m rcslcs d'instruments dc metall. El seu marc c r o n o l ò g i c 
correspon a la conquesta de I 2 2 9 . y í i 
NEGRET, EL (Sól le r ) - C o v a natural d 'una sola cambra que contenia un abocador 
a m b restes del pretalaiòtic i talaiòtic, a ix í c o m fragments d c ce ràmiques andalusines 
decorades a m b línies vermelles i altres de vidriat amb blanc i v e r d . w 
PONT, ES (Felanitx'. ') - C o v a que rep el seu n o m per una plataforma d c pedres i 
argamassa que anivella cl c im . Es diu que Ics obres d ' acondic ionament són fetes ele moros i 
entre els b locs d'entrada es trobà una gran olla del s. X V I I amagada . I < X ) 
R O V E L L , ES ( E s c o r ç a ) - C o v a natural utilit/.ada c o m a l l o c de refugi pels 
andalusms arran dc la conquesta de 1229. Es tracta d 'una cavitat petita, de 13 m. de llarga 
per 1.60 in. d'alta i una mitjana dc 4 m. d 'ampla . Presenta un plànol inclinat que p rovoca 
un desnivell de 4 m. des de l'entrada al fons. S e g o n s els seus descobr idors , les c o n d i c i o n s 
d'habitabilitat eren mol l bones encara que no per massa persones . Es troba en un punt des 
d ' o n es domina la vall d 'en Marc fins Pollença i cl puig T o m i r . D'altra part, la seva entrada 
no es massa perecpl ih lc F n cl seu interior no s'hi (robaren cons t rucc ions ni restes de 
atcrrassameni, encara que poss ib lement es va anivellar el tres po l , j a que es mal menaren 
enterraments prehistòrics. Es dedueix que la c o v a lenguc diverses utilitzacions i que, cn el 
talaiòtic, va esser usada c o m a lloc d 'habitació. Arreu de tota ella cs local i Izaren deixalles dc 
característiques notables. Davall pedres dc la paret sud, aparegué un conjunt d c tres claus de 
ferro i fragments dc ceràmica andalusina dc variada c rono log ia , essent la peça mes notable 
una safa vidrida cn verd provinent tal volta d c tallers d c Dénia. D'aquesta manera, es pot 
inferir que, cn època andalusina, va esser ocupada dc manera ocasional , tal volta per pastors. 
A 1229 , s 'hi degueren refugiar diverses persones. A l l à hi amagaren Ics claus dels seus 
domic i l i s i altres estris c e r à m i c s . 1 0 1 
SÍNIA, SA ( M a n a c o r ) - C o v a rcaprofitada per a l 'abast imcnl d 'a igua . A l'entrada 
existeix un aljub construït a m b peces de marcs per recoll ir cl cabal que s 'extreu d 'un pou 
cober t . S ' ingressa per uns esca lons (aliats a la roca i c l nivell s ' iguala per una paret de 
pedres seques. A l'interior, existeixen restes dc aterrassaments a m b paret seca . A la zona E 
del llac. s'hi troba ceràmica andalusina i medieval c r i s t i ana . 1 0 2 
Apèndix II: Referències toponímiques 1 1 1 1 
AI.AKÓ : Foral d'Almadrà • Cova d'AImadrà - Es Bufador de Sollerie - Cova dets Ossos 
ALCÚDIA : Cova de Sant Maní o Son Sant Maní - Cova de sa Bassa Blanca 
ANDRATX; Cova des Ccmenicri des Moros - Avenç des Cemenleri des Moros - Coves de 
Garafa - Cova den Marti 
A R T À : Cova de fra Macan - Avene dc na Corna - Avene de scs Muradc.s - Avene dc sa Parel 
- Forat des Tresor 
98 M". M RIERA FRAU: "Els malcriáis andalusins' de la Cova des Moro (Manacor)". Manacor, cultura i 
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En cl presente artículo se insiste de nuevo en los últimos intentos dc resistencia 
andalusí de Mayúrqa entre 1229 y 1232 para conjugar referencias históricas y 
arqueológicas, algunas conocidas, otras inéditas, con las referencias que aporta la 
tradición popular. De esta manera se plantea hasta que punto esta resistencia fue mis 
dura e intensa de lo que sugieren las crónicas oficiales y de que manera la memoria 
colectiva ha transformado una parte importante dc los lugares de refugio, las cuevas, 
cn enclaves dc tesoros mágicos. 
R E S U M 
In this article, further atlcntion is given lo Mayurqa's final pro-Moslern attcmpts at 
resistanee betwecn 1229 and 1232 so that histórica! and archaeological referentes 
(somc known and others as yet unpublished) can be combined with other details from 
popular folklore. Using this method, an analysis is made o f the extent to which the 
resistanee movement was stronger and more intense than official records actually 
suggest, The article also examines how, in our collective memory. many o f the 
places used as refuges, i.e. caves, have been transformed into the site o f mágica] 
treasures. 
BUNYOLA: Cova dc scs Maravilles - Cloi de sa Neu Gran 
C A L V I À : - Avene de sa Moneda - Cova dc sa Calavera - Cova des Marmol - Cova de l:I 
Marc de Déu - Es Portaloï - Cova avene de scs Paterctes - Cova des Ribellci 
COSTIX: Cova de mestre Perico 
DEIÀ : Cova dels Morts 
D K A G O N E R A , SA: - Cova de sa Font o des Moro 
ESCORÇA : Cova dels Arbrets - Aven dc Bcné d'ExcIcgà - Avenç de Bini Petit - Cova de sa 
Campana - Avenç de sa Foni Subauma - A venc des Llorer - Cova de sa Muntanya - Cova de Son 
Torrella - Cova de Menut 
ESPORLES: Avene den Corbera o de can Roses - Cova des Mort 
FELANITX: Cova des Bous - Cova Calenta 
FORNALUTX : Avenç des Castellot - Es Pou Xapat 
LLOSETA: Cova des Corral des Porcs o des Moros 
LLUCMAJOR: Cova den Durí 
M A N A C O R : Cova dc Can Bordils - Cova des Diners - Coves del Drac - Sa cova de sa 
Figuera - Cova des Fumassos - Cova des Moro 
P O L L E N Ç A : Cova de scs Arenes - Avcnc dc s'Aigua - Cova dc l'Avançada - Cova de 
s'Atrapat - Balma d'Aixartcll - Covcta de la Ceràmica - Cova de l'Escudelleta - Cova Fumada - Cova 
dels Morts - Cova dc la Pedra - Cova de Ics Parets - Cova dels Romans 
PUIGPUNYENT : Cova dets Ermassets - Cova des Puig de na Fàtima 
SANT LLORENÇ OES CARDASSAR : Cova des Fum - Cova des Talaiot dc na Pol 
SANTA MARIA JJELCAMI: Avenç de Son Pou o Cova dels Coloms 
SÓLLER: Cova de ses Alfàbies - Cova de n'Alova - Cova des Ncgrct 
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